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Résumé en
anglais
OBJECTIVES: In this study, a novel analytical method to quantify prion inactivating
detergent in rinsing waters coming from the washer-disinfector of a hospital
sterilization unit has been developed. The final aim was to obtain an easy and
functional method in a routine hospital process which does not need the cleaning
product manufacturer services.
METHODS: An ICP-MS method based on the potassium dosage of the washer-
disinfector's rinsing waters was developed. Potassium hydroxide is present on the
composition of the three prion inactivating detergent currently on the French
market. The detergent used in this study was the Actanios LDI(®) (Anios
laboratories). A Passing and Bablok regression compares concentrations measured
with this developed method and with the HPLC-UV manufacturer method.
RESULTS: According to results obtained, the developed method is easy to use in a
routine hospital process. The Passing and Bablok regression showed that there is no
statistical difference between the two analytical methods during the second rinsing
step. Besides, both methods were linear on the third rinsing step, with a 1.5ppm
difference between the concentrations measured for each method.
CONCLUSIONS: This study shows that the ICP-MS method developed is nonspecific
for the detergent, but specific for the potassium element which is present in all prion
inactivating detergent currently on the French market. This method should be
functional for all the prion inactivating detergent containing potassium, if the
sensibility of the method is sufficient when the potassium concentration is very low in
the prion inactivating detergent formulation.
Résumé en
français
Objectifs
L’objectif principal de cette étude est de développer une méthode analytique de
dosage des détergents désinfectants prionicides dans les eaux de rinçage des laveurs
désinfecteurs d’un service de stérilisation. Cette méthode doit être simple à mettre
en œuvre et utilisable en routine à l’hôpital pour permettre de s’affranchir des
dosages réalisés par les fabricants de détergents désinfectants prionicides.
Méthode
Une méthode ICP-MS basée sur le dosage du potassium dans les eaux de rinçage
d’un laveur désinfecteur a été développée. En effet, les trois détergents désinfectants
prionicides actuellement sur le marché contiennent de l’hydroxyde de potassium. Le
détergent utilisé dans l’étude a été de l’Actanios® LDI (Laboratoire Anios). Une
régression de Passing et Bablok compare des résultats obtenus par cette nouvelle
méthode à d’autres obtenus grâce à une méthode (HPLC-UV) développée par le
laboratoire Anios.
Résultats
La méthode développée est simple à mettre en œuvre en routine et la régression de
Passing et Bablok réalisée montre que les deux méthodes ont été équivalentes sur les
15 dosages réalisés dans la deuxième eau de rinçage. Les deux méthodes ont été
linéaires mais avec une différence de 1,5 ppm sur la troisième eau de rinçage.
Conclusion
La méthode ICP-MS développée est non spécifique du détergent étudié mais
spécifique de l’élément potassium présent dans tous les détergents désinfectants
prionicides actuellement sur le marché. Elle pourrait donc probablement être
appliquée à l’ensemble des détergents désinfectants prionicides après avoir vérifié
qu’elle est suffisamment sensible lorsque les concentrations en potassium dans le
détergent sont faibles.
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